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DI LA P10¥M€Ii 1)1 ' LBOM. 
S9 suscribe á este periódico en la Hedaccion casa de los Sros. Viuda ó lujos de Miñón á 90 rs. el afío', 50 el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios sa ioserlaráo á medio real linea para 
ios suscritores, y un real linea para los que no lo sean. 
P A S T E OFICIAL. 
PRESIDENCIA DEL COÜSEJO DE MINISTROS. 
• S. M . l a R e i n a n u e s t r a Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u augus ta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n s i n n o -
v e d a d e n s n i m p o r t a n t e s a l u d 
e n e l R e a l S i t io de Aran jucz . 
Del Gobierno do provincia. 
CiBCOL*R.=Núm. 284. 
S& declaran ultimadas las lisias electorales 
para Diputados á Corles. 
: E n c u m p l i m i e n t o de l o 
preven ido por e l a r t í c u l o 3 2 
de l a ley de 18 de M a n o de 
1 8 4 6 , declaro u l t imadas las l i s -
tas electorales para el n o m b r a -
m i e n t o de Dipu tados á Corles 
p o r esta p r o v i n c i a ; y en a t e n -
c i ó n á que habiendo s ido c o n -
f i r m a d a la r e s o l u c i ó n de este 
G o b i e r n o de prov inc ia e n el 
ú n i c o recurso de a p e l a c i ó n q u e 
se ha in te rpues to , n o resul ta 
a l t e r a c i ó n a lguna en las listas 
de 9.a rec t i f i cac ión publicadas 
e n 2 8 de M a r z o p r ó x i m o pasa-
d o ; declaro as imismo q u e estas 
son las v á l i d a s y subsistentes y 
las q u e h a b r á n de r e g i r para 
las elecciones sucesivas hasta 
n u e v a rec t i f i cac ión . L e ó n 15 de 
M a y o de 1 8 G 0 . = G c n a r o Alas. 
N ú m . 2 8 5 . 
La Dirección general de Propie-
dades y derechos del Estado, en 7 
del actual me dice lo que sigue. 
«El Exctno. Sr. Ministro de 
Hacienda comunica ú est» Di rec -
ción general con feclm ó <lcl quo 
rige la Hcol ó rilen s i g u i c n l e : = 
l i m o . Sr.: l io dado cuenta á S. 5Í. 
del expediento instruido por esa 
Dirección general , con objeto do 
aclarar la furnia en que deba o p l i -
carsc la legislación dictada sobre 
el reconocimiento, l iquidación y r e -
linja de las cargas y crédi tos h ipo-
tecarios que poáín sobre todos ó 
piu le de los bienes do los caudales 
comprendidos en las lejes de des-
amor t i í ac ion . Y vistas las de 27 de 
Febrero y H do Julio do ISüG, 
así como los iafurmes emitidos so-
bre el particular por los Secciones 
de Hacienda y Urncia y Justicia 
del Consejo de Estado, y por el 
Asesor general de este Síioisterio: 
la l íeina (Q. D. ü . ) , conformándo-
se con lo propuesto por ésa Direc-
ción general, se ha servido resol-
v e r : — 1 . ° Que el art . 15 de la Ley 
de 27 de Febrero de ÍS5G quedó 
derogado por el 50, 51 y 52 de la 
de 11 de Julio, en cuanto disponía 
que los censos perte-iccienles á 
particulares quo gravitan tnanco-
munadí imente con hipuleca sobre 
todas las fincas de un caudal des-
amortizado i .sobre dos ó mas del 
mismo, se admitiesen en pago de 
las lincas que se vendieran y fue-
ran parlo d é l a hipoteca.—2." Que 
por lo tanto, lo que procede es la 
sukrugacion de las hipotecas gene-
rales en especiales, conforme á los 
mencionados ar t ículos de la bey 
do 11 de Julio de 185G, girúmluse 
la capitalización de los censos que 
hayan de ser objeto de la subroga-
ción sobro el tipo dál ü por 100 
scíialado en dicho art. 15 do la Ley 
de 27 do Febrero de 1850, en cu-
ya parto no sufrió derogacioii por 
la de 11 do Julio s iguiento.—5^ 
Qne en los expodienlos que so ins-
truyan para hacer las subrogacio-
nes, se oiga previamente á las cor-
poraciones y cstablocimientos cen-
satarios, hacióndoso constar en 
aquellos con cc r t iücac iones de las 
Secre ta r ías de las mismas corpora-
ciones y cstatilecimiontos y do las 
oficinas do la Adminis t rac ión p ú -
hlicn, donde presenten sus presu-
puestos y cuentas anuales, que en 
estos documentos yen los libros có-
breos constan las obligaciones cen-
suales de que se trola y los rédi tos 
co r r e spond ien t e s .—4. ° Que si des-
pués do enajenadas todas' las (incas 
afectas en m a n c o m ú n á un cen-
so ó mas, fuesen estos reclamados, 
se baga lo subrogación de su hipo-
teca sobre otra fiuca de las que 
tonga la corporac ión ó establoci-
niiunto y no estuviese gravada con 
aquella hipoteca, quedando , enacl 
caso de no existir fincas sobre que 
liíicer la s u b r o g a c i ó n , hecha esla 
sobro la masa do inscripciones de 
la deuda públ ica que la corpora-
ción ó establecimiento respectivo 
reciliiere como producto de la ena-
jenación de sus fincas.—5.°Que, 
aprobada la subrogación, cuando es-
ta recaiga cu lincas enajenables, so 
rebaje, al sor vendida , del precio 
del remate el importe del capital 
que corresponda al rédi to anual 
sobro el lipu del 5 por 100, corno 
se indica en la regla 2.", practi-
cándose al ofecto las operaciones 
que correspondan , según las dis-
posiciones de la Ins t rucción de 51 
de Mayo de 1 8 5 5 . — 0 . ° O"6 cuan-
do la subrogación hoya de recaer 
sobre el capital de inscripciones 
de la deuda públ ica , se dé conoci-
miento á la Dirección general de la 
misma á lin de que haga las anota-
ciones c o r r e s p o n d i e n t e s . — 7 . ° Que 
aquellas oirás cargas de que no fue-
ren único hipoteca dos ó mas fin-
cas enajenables, sino el cunjiinlo 
do recursos de los ostablecirnicntos 
y coVporaciunt'S obligadas al pago, 
así como los censos couctíjiles, pue-
dan tainbioii tr i ismili isé sobre una 
(¡ni:a determinada siempre que la 
corporación ó establecimiento res-
pectivo convinieren en ello, la car-
ga resultase legitimo y subsistente, 
según los datos prevenidos en la 
regla 5.a, y el aerreedor lo acep-
tase por su parle ; haciéndose la 
capitalización de la carga para la 
deducción del precio del remate de 
la linca al 5 por 100 , si el tipo 
primil ivo á que aquella se hubiere 
conslituido no fuese mayor, y con-
siderando como tanto de la carga 
la cantidad •& que hoy se halla re-
ducida, cualquiera que haya sido 
en otro tiempo su importancia.— 
8." En caso de desacuerdo para la 
subrogación de que trata la regla 
precedente, q u e d a r á n gravando las 
cargos sobro las inscripciones da 
la deuda públ ica que se emitan á 
favor do las corporaciones ó esta-
blacimienlos respectivos en equi-
valencia de sus lincas y sobre los 
recursos de otra clase que con ar-
reglo á las escrituras de imposición 
tengan aquellas.—9." En los casos 
en que los establecimientos ó cor-
poraciones que tuviesen hipoteca-
das sus inscripciones al cumpli-
miento de censos y cargas, las re-
dimiesen con la autorización é i n -
te rvenc ión de las autoridades á 
quienes locase dispensarla, se pon-
drán las inscripciones en aptitud 
de ser aplicadas i los nhjelos á que 
con arreglo' á las leyes puedan des-
tinarse, p rév ias las formalidades 
que procedan según las mismas.— 
Y 10." Que conforme á las aclara-
ciones anteriores, los pagos hechos 
con capitales de censos por cuenta 
de fincas vendidas desde la fecha 
en que se publicó en la Gacela de 
Madrid la citada Ley de 11 de Ju-
lio de 1850, se anulen, reponien-
do el importe de aquellos los com-
pradores con los valores admisi-
bles, según la legislación vigente, 
quedando los censos que se hallen 
en dicho caso on las condiciones en 
que se enconlroscn antes de su ad-
misión en pogo de las ventos de 
l i n o s efecluadas después de di -
cho din. De Ileal orden lo digo á 
V. I . para su conocimiento y efec-
tos correspondientes.=Lo que esla 
Dirección general traslada á V . S. 
para su debido conocimiento .» 
Lo que se hace notorio para la 
debida observancia por parte de los 
funcionarios de Hacienda en los ca-
sos correspondientes. León i 4 de Ma-
yo de 1800.=GcMBro Alas. 
m 
(üAtei'A DK!. ¿5 DB AllUIL HLX. t l t i . J 
MINISTERIO DE ESTADO. 
EXPOSICIÓN A S. M . 
SESÍÜÍ '•.: El i l ia 27 de Diciem-
luí! do ISriU í i i i í i ú en Lóüdres Don. 
,!uv!i.'r de IHÜ'H ¡Í:, l ínviodo cstroor-
d i i s ' - r i ' y . i m i s l r o plenipolenciario. 
\:-- ' • . •'. c;n «(judia corle, una de-
ci.». . - i ; j r j e l arresto y enlre-
¡M i*' j ile los marineros de-
: i . • Ni(|iies mercantes de 
V.*?. u ' y l i d Reino Unido de la 
firuí! ¡'.o ¡..fio é Irlanda, y el 25 da 
Encru dol pi csunte a ñ o lirmó S.'M; 
Brilúnidi y i n a m ' ó publicar como 
ley u n ducrelo IM. ¡endo extensiva 
á Espr.iM la ley do 1852, relativa 
á la e n t r i p a de desertores de t iu -
ques Ule rean tes extranjeros. 
En su eonsccucncia, y con igual 
olijelo, el Slinislro quo suscribe tie-
ne la Imnra de someter á la apro-
bación d e V . J l . el adjunto proyec-
to do decreto. Madrid 11) de Abr i l 
do 1 8 G O . = S E Ñ 0 1 U . = A L . R. P. 
Uo V . J 1 . = E I .Ministro do Estado, 
Saluni i i iü Calderón Collantes. 
UCAL ucr.nETO, 
i ' o r cnanto el día 27 de Diciem-
bre de 185!) firmó en Londres mi 
Enviado extraordinario y Ministro 
plenipotenciario en »(|nirlla corle 
una dec la rac ión para el arresto y 
entrega reciproca do los morilleros 
desertores de buques mercantes de 
España y del lleino Unido de la 
Gran- Hrelaña é I r landa, cuyo tex-
to liiernl es el siguienle: 
«El infrascrito Enviado extraor-
dinario y Ministro plenipotenciario 
<lu S. 5!. Caló l ica , on vi r tud doór -
den qtio lia recibido de su Gobier-
n o , c s l á autorizado para hacer la 
declaraiMon que sigue: 
Los Cónsules generales, Cónsu-
les y V ' ioeeÓMsules del Ueino-Unido 
de la ( i i i i n lireliiña ó Irlanda en 
Espiiñ:) y sus posesiones podrán lia-
c e r arres tar y enviar, sea ¡i b o r d o , 
sea á su p a í s , los individuos de las 
tripulaciones de los buques tncr-
caiitos b n l á n k ' o s que hubiesen de-
sertado de los mencionados buques. 
i ' i i ra esto electo acudirán á las 
AutondydtíS localus competentes, 
Y jiistil'n.'arán con los registros del 
buque y el roldo tr ipulación, ó con 
c o p i a i l« dichos papeles deliidomcn-
le c o r t i ü c i i d . j s ¡n»:- ellos mis inos , ó 
con i tros d " C t ! ( i ' f : ¡ l o s L Í i c i a l c s , que 
los indivii l i ins qou rcdornari haciuii 
p a r i r de la espichada tr ipulación. 
K;i \ i ¿ l ! i d " osla demanda, apo-
yada de este modo, rio podrá ser 
negada la entrega. So d o r a toda 
clase de a y u d a y asistencia á los 
. Cónsuícs y Vico cónsules do la Gran 
Drels iu para el descuhriinietilo y 
arresto de los dichos desertores. Si 
el desertor hubiese cometido ade-
más algún delito mi t ierra , su en-
trega podrá sor diferida por las Au-
toridades locales hasta que el T r i -
bunal competente haya prominciili-
do debidamente su semencia por 
este delito, y esta sente'npia. haya 
recibido cumplimiento./ Do «sla de* 
claraciun< quedan exceptuados los 
iudividuós de la t r ipulación que 
sean subditos españoles;- á ineno» 
que hayan adquirido carta de no-
luralor.a en otro pais.' Ei Gobierno. 
de S. M . Católica se obliga á dar á 
l a ' p r é s e n l e dec larac ión fuerza, de 
ley internacional. 
Londres 27 de Diciembre de 
1 8 5 í ) . = ( F i r m a d o . ) = s J o v i e r l s t n r Í 2 ; 
Y habiendo S. M . Británica 
aceptado estas estipulaciones por 
medio de su decrete firmado en 
Londres el 25 de Enero del pre-
sente año; 
Por tanto, tomando en conside-
ración las razones que Me lia ex-
puesto mi primer Secretario do Es-
tado y de acuerdo con el parecer 
del Consejo de Ministros, 
Vengo en resolver que la refe-
r i d f i l ec la ro t i fo , firmada en Lón-
ilrcs y aceptada por S M . ftritáni-
ca para el arresto y entrega reci-
proca de marineros desertores de 
buques mercanles de España y del 
Reino Unido do la Gran Urelaña é 
Ir landa, se cumpla y observe [ i n i i -
tuá lmenle en lodos y cada uno de" 
sus ár t iculos , j so considere en to-
da su fuerza y vigor paro los efec-
tos que en la mistna se expresan 
desde el 24 de Enero úl t imo, en 
cuyo día fué mandado cumplir por 
S. M. Br i tán ica . 
Dado en el Palacio de Madrid á 
die7. y nueve do Abr i l de mi l ocho-
cientos sesen ia .—Está rubricado de 
la Real i i i a n o . = l í l Ministro de Es-
tado, Saturnino Calderón Collantes. 
(GACETA Dtt s m Mtvo NÍIU. I2ÍI.) 
MINISTEMO DE LA GOKKniUCION. 
Atlminisirocton.—JVcjociado 6 .° 
Itemilido á informe de las Sec. 
ciones de Estado, Gracia y Justicia, 
Gobernación y Fomento del Conse-
jo ile Estado el expediento de auto 
rizaciun negada por V. S. al Juez 
de primera instancia de Fuente 
Sauno para procesar á D. Eusebio 
Galindo, maestro de instrucción 
primaria de El Maderal, acusado 
del delilo de desobeiliencia, han 
consulladú lo sighiiMite: 
«Estas Secciones lian examina-
do cí expediento e n virtud del que 
el Juez de primera instancia de 
Fuente Sanco pidió al Gobernador 
de lo provincia autorización paro 
procesar á D. Eusebio Galindo, 
maestro de instrucción primaria 
que fué de El Madero]: 
Resulta que el citado Galindo 
opúso.c ie i ta resUtcncia á cumplir 
lo quo so le ordenaba en un oficio 
que por conducto del Alcalde do 
El ' Madernl le dirigió el Inspector 
de escueiaJ-Oo la provincia, en el 
que so le declaraba suspenso de su 
mogislorio sin sueldo, á cuya or-
den qiresló cumplimiento después 
de ciertas oontestacioues que me-
diaron, y ante» de que soliese d i -
cho Alcalde1 del'local de la escuela 
en el que so la comunicó : 
Que instruidas diligencias por 
' e l expras tn lp .lAlcalde acerca de 
aquel hecho :y romiliilas al Juzga-
do, este siguió causa contra el c i -
tado Galindo, en la que rio resultó 
probado de una manera posiliva las 
palabras de que se dijo haberse va-
lido el referido maestro para expre-
sar su negativa al cumplimiento de 
la orden del Insp<£lor , si bien se 
hizo constar haberla cumplido casi 
acto seguido de presentarse este en 
la escuela, cuando aun se hallaba 
en ella el Alcalde para comunicar-
le dicha orden: 
Que el Juez, oido el Promotor 
fiscal cuyo funcionnriu calificó el 
hecho de delito de desobediencia 
penado por el articulo 280 del Có-
digo, penal solicitó, del Guberuador 
autorización para procesar al cita-
do Galindo, la que le fué negada, 
previo informe del Consejo provin-
cial : 
Visto el or t . 286 del Código 
penal, que castiga con las penas 
que el mismo señala al empleado 
público que se negare abiertamen-
te é obedecer las ó r d e n e s de sus 
superiores: 
Vista la ley de Ins t rucc ión pú-
blica de 9 de Setiembre de 1857, 
que limita las atribucicnes do los 
Inspectores de provincia á visitar 
los establecimientos de enseñanza ; 
examinar si las necesidades públi-
cas se satisfacen; si se cumplen las 
ó rdenes referentes á lo ins t rucc ión , 
y si los maestros .llenan sus debe-
res, á fin de dar cuenta del resul-
tado de sus observaciones para que 
las autoridades superiores adopten 
las medidas conducentes: 
Visto el art. 17 do las disposi-
ciones provisionales paro la ejecu-
ción de dicha ley, por el que so 
faculta á los Inspectores para que 
en casos graves suspendan do suel-
do, mas no de empleo, á los maes-
tros: 
Visto el art. 20 del plan de Ins-
t r i i r r i im pública de 2 ! de Julio de 
•|8"i8, el reiilauienlo de las comi 
siones u'j 18 do Abri l do 1SÜ9 un 
sus árticulos 10 y 20 , por cuyas 
disposiciones compele á oslas la 
suspensión de los maestros y el pro. 
poner su separación al Gobiernndc 
S. SI., previa formación do expo 
diente: 
Considerando que el hecho de 
que so trata no se halla compren-, ^  
do en el citado art . 280 dol Códi- * 
go peiud, lodo vez que este exige 
que el empleudo público se niegue 
ohierlauientc á obedecer las órde-
nes de sus superiores pura que pue-
da imponérse le la pena qno.cl miV* 
rno fiiarca, én cuyo' caso no se en-': 
ciienlrn el citado Galindo, puesto 
Itife dió ci i i i ipl imiei i lo ó la orden ' 
del Inspei-lor después de hacer 
acerca de ella algunas observacio-
nes y de las palabras que mediaron 
con tal motivo: 
Considerando que no estaba en 
las facultades del citado Inspector 
el decretar la suspensión del cargo 
de maestro sin sueldo del expresa- -
do Galindo, y que al proceder de 
este modo se excedió do sus atrU' 
bticinnes y usurpó las que corres-
pondían á la comisión provincial , 
por lo que faltaba en él la superio- , 
ridad con relación á lo que pres-
cribía en ilicli:v orden de suspen-
sión al cilado maestro,, quien no ;: 
oslaba en el caso de obedecerla ni ... 
debe ser rcspónsahle del dcli ln pe-
nado por el art. 280 del Código', 
y mayormente habiendo dado cum- ' ' 
plimienlo á dicha ó r d e n , 
Las Secciones opinan que de-
bo conlirinarse lo negativa del Go-
bernador de ' l iamora.» 
¥ habiéndose dignado S. M. la 
Reino (Q. l l . G ) resolver de con-1 
formidod con lo consultado' por los 
referidas Secciones,-de Real ó rden 
lo comunico á .V.- S. para .sir inte.-.-, 
Iigenc¡a...y efeelos- consiguientes...',; 
Dios guarde á V. S. muchos .años . » 
Madrid 28 de Abr i l de 18G0 = 1 ' , ) , : 
sada;IIeri eru:,==Sr. Gobernador de •, 
la provincia de Zamora. , 
De las oficinas do Desamort ización. -
Núm.. 280. 
COMISION- PRINCIPAL"/-
DE VENTA D15 UlliNCS NACIONALES. 
L a D i r e c c i ó n general de 
Propiedades y derechos del Es- , : 
tado en 6 del corriente mes , 
comunica a l Sr . Gobernador de 
l a provincia l a l l e a l ó r d e n s i - -
guiente i/ux con fecha 27 de 
Abri l l a d ir ig ió el Ecccmo. S r . 
Ministro de H a c i e n d a . 
« l i n i o . Sr.: H e dado cuenta 
á S. M . del expediente i n s t r u i -
do pnr esa D i r e c c i ó n general 
con n i o l i v o de ln sol ic i tud i n -
terpuesta por 1). Diego Bae/.a 
P é r e z , rec lamando el derecho 
de tanteo del arbolado c o n o c i -
do con el h o m b r e de Laja, per-
teneciente á los propios de la 
c iudad de Arcos, en la p r o v i n -
cia de Cád iz , en r a z ó n á ser e l 
t e r reno de su propiedad: y v i s -
to el a r t í c u l o 53 de la I n s t r u c -
c i o n de 1 ° de M a r z o de 1836: 
visto el a r t í c u l o 2 9 de la Ley 
de 1.° de M a y o de 1 6 5 5 : y i s l o 
el a r t í c u l o 17 0 de la I n s t r u c -
c i ó n de 31 del p r o p i o mes y 
a ñ o : vistas las d e m á s leyes y 
disposiciones aplicables á los bie-
nes sujetos á la d e s a m o r t i z a c i ó n . 
Considerando que por el c i tado 
a r t í c u l o 53 de la I n s t r u c c i ó n de 
i . ° de M a r z o f u é excluido el 
derecho de tanteo ó re t rac to en 
la Tenia de Bienes Nacionales: 
Considerando q u e el a r t í c u l o 
2 9 de la L e y d e . I . 0 de M a y o 
de 1 8 5 5 , al de rogar las d i spo-
siciones q u e en cua lqu ie ra Corma 
la con t r ad i j e ran , de jó vigentes 
las q u e c o n c u r r i e r a n á l l evar 
á c u m p l i d o efe t lo sus prescr ip-
ciones: Considerando q u e al 
p roh ib i r s e por el a r t í c u l o 170 
de la I n s t r u c c i ó n de 31 de M a -
y o del p r o p i o a ñ o la a d m i s i ó n 
de demandas de les ión ú otras 
q u e t end ie ran á i n v a l i d a r las 
rentas , e s t á n comprend idas im-
p l í c i t a m e n t e en el m i s m o las 
de tanteo y re t rac to , p o r cuan-
t o de hecho y de derecho a n u -
l a r í a n el con t r a to celebrado por 
l a A d m i n i s t r a c i ó n c o n los r e -
matantes de las (incas: Conside-
r a n d o que el resul tado de las 
subastas de los bienes que se 
hallan en el caso de ser tantea-
dos seria n e g a t i v o , p o r r e m i -
tirse^ las ofertas y subordinarse 
s u a d m i s i ó n a l preferente d e -
recho del c o n d ó m i n o : y cons i -
d e r a n d o , p o r ú l t i m o , que la 
c o m p r a de las fincas, s in t o m a r 
p a r l e e n la l i c i t a c i ó n , es c o n -
t r a r i a á la f o r m a establecida en 
la Ley de i . 0 de M a y o de 1855, 
y en t a l concepto, p r o h i b i d o 
p o r el a r t í c u l o íilJ de la m i s -
ma; l a R e i n a (Q. D . G ) se ha 
servido resolver, de c o n f o r m i -
dad c o n e l d i c t amen e m i t i d o 
p o r la S e c c i ó n de Hacienda del 
Consejo .de Estado, q u e en la 
venta1 de los bienes c o m p r e n d i -
dos en las leyes de d e s a m o r t i -
z a c i ó n , n o . t iene l u g a r el de r e -
cho de tanteo ó r e t r ac to , s i en -
d o p o r consecuencia i n a d m i s i -
ble la r e c l a m a c i ó n de I ) . D iego 
Baeza P é r e z . " 
Y se publica en el Bolcli't 
oficial de l a provincia p a r a 
conocimiento de los interesados 
y s i r v a de. regla la l ie .al a c l a -
r a c i ó n (pie contiene en lo-! c a -
sos que sobre tanteos ó retrac-
tos de ]jienes N ú c i o n a l e s pue -
d a n presentarle L e a n M a y o 
1 2 de i & G O . ^ l i i c a r d o M o r a 
K a r o n a . 
Alcalde del Ayuntami .n to 
de Cirnanes del 'Tejar. 
Hago saber: q u e p o r dispo-
s ic ión del Sr. Juez de 1.a i n s -
tancia, del pa r t ido , á consecuen-
cia de exhor to del de M u r í a s de 
Paredes para el pago de costas 
en la c a ü s a ' q u e se s i g u i ó de 
oficio con t r a L o r e n z o U o d r i -
guez vecino de C i m a y o l ios , 
se saca á p ú b l i c a subasta la m i -
tad de una casa é n el casco del 
pueblo, cubier ta de leja y paja, 
l i n d a O. calle reaV, M . h u e r t o 
de la misma per tenencia , P. y 
N . p rado y casa de J u l i á n Gar-
c í a , tasada en m i l y cien rs. 
L a mi t ad ds u n h u e r t o ríe ú n 
cua r t a l de l inaza en sembradu-
ra , l i nda O calle r e a l , M . y P. 
huer ta de M i g u e l P ioman veci-
n o de A z a d ó n , tasada dicha m i -
tad en ciento c incuenta rs. E l 
remate se v e r i f i c a r á en la casa 
consis tor ial de este A y u n t a m i e n -
to el dia veinte d e s p u é s del 
a n u n c i o en el B o l e t i n of ic ia l , 
de diez á doce de- su i i ia f iana . 
L o ' q u e . s e hace p ú b l i c o á t o -
dos los que q u i e r a n in te resar -
se en su a d q u i s i c i ó n . G in i í i nes del 
Tejar 11 de M a y o de 1 8 6 0 . = 
V i c e n t e - G a r c í a . 
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esla o p e r a c i ó n ocasionase; y q u é 
los que fa l ten á la verdad en 
las que presenten s u f r i r á n u n a 
m u i t a doble todo con a r r eg lo 
al a r t í c u l o veinte y cua t ro del 
Rea l decreto de veinte y Ires 
de M a y o de m i l ochocientos 
cuarenta y cinco. Dado en Sta. 
¡María de O r d á s á seis de M a -
yo de m i l ochocientos sesenta. 
= J i i a i i G a r c í a O r d á s . 
D e l o s Ayna&tamien tos . 
D . Vicente G a r c í a , Teniente 
A l c a l d i a constitucional de S t a . 
. M a r í a ¿Le O í d a s . 
l l a g o saber: que hab iendo- ' 
se de í o r m a r por ' e l A y u n t a -
m i e n t o "y J u n t a piericial de es-
te pueblo e l . a i m l l o r a m i e n t o de 
su r iqueza r ú s t i c a , u r b a n a , y 
pecuaria que ha de se rv i r de 
basé para el- r e p a r t i m i e n t o de 
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l del 
p r ó x i m o a ñ o venidero de m i l 
¡ ochocientos sesenta y u n o se-
i g u n la o rden reciente de la D i -
r e c c i ó n general de con t r i buc io -
nes y prevenciones hechas por 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
p ú b l i c a de la p r o v i n c i a , sé ha-
ce indispensable q u e lodos los 
\ cont r ibuyentes presenten en el 
¡ le ' rmino- de veinte dias á c o n -
ta r desde s i i i n s e r c i ó n en el 
D o l e l i n oficial en la S e c r e t a r í a 
| de A y u n t a m i e n t o las relaciones 
de su r iqueza por cada u n o de 
los conceptos, f i rmadas c o n f o r -
m e eslá prevenido en el a r l . 
i 14 del r eg lamen to general de 
estadís l i t ia 'aprobado por S. M . 
i en diez y ocho de Dte ieu i i i r i : 
: de m i l ochocientos cuarenta y 
seis y m a s - ó r d e n e s posteriores, 
en la in ' . eügenc ía rjus ledos 
aquellos, que .de 'pu de presen-
tarlas i n c u r r i r á n en la m u l t a 
de la cuarta parte de la renla 
de sus fincas, ó de. las u t i l i d a -
det de su g range i ía, las cuales 
se les e v a l u a r á n de o f i c i o , pa-
gando ademas los gastos que 
A l c a l d i a constitucional de Cea. 
Para rect if icar el a m i l l a r a -
tn i cn to q u e ha de se rv i r de ba-
se a l r e p a r t i m i e n t o de i n m u e -
bles del a ñ o p r ó x i m o de 1 8 6 1 , 
la J u n t a pericial de este m u n i -
cipio ha acordado que lodos los 
cont r ibuyentes del m i s m o y los 
forasteros q u e r a d i q u e n en el 
t é r m i n o de esta v i l l a presenten 
en esla S e c r e t a r í a relaciones j u -
radas de las fincas que de nue-
vo posean, as í como de las que 
crean o p o r t u n o dar en baja 
p o r -haber traspassdo su d o m i -
"nid, ' h a c i é n d o l o t a m b i é n de la 
d e m á s r iqueza a r l i ana y pecua-
r ia ; todo en el t é r m i n o de v e i n -
te dias contados desde el de la 
i n s e r c i ó n de este anunc io en el 
Bo l e t i n of ic ia l ; pues pasado d i -
cho plazo les p a r a r á el p e r j u i -
cio marcado por la ley. Cea 11 
da "May o~ da 1 & 6 0 . = E I Mca lde 
Presidente, Grego r io P e r e z . = 
P. A. D . L . J. M a n u e l de Pe-
reda, Secretario. 
A l c a l d í a constitucional de 
Campabas . 
• Todos los q u e posean f i n -
cas r ú s t i c a s , urbanas, y cuales-
qu ie ra o t ra clase de bienes s u -
jetos á la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l en el t é r m i n o de este d i s -
t r i t o m u n i c i p a l p r e s e n t a r á n sus 
relaciones c o n f o r m e á la ley 
en la S e c r e t a r í a del ind icado 
A y u n t a m i e n t o en el t é r m i n o de 
veinte dias contados desde e l 
de la i n s e r c i ó n en el Bo l e t i n 
oficial de la p rov inc i a , pues s in 
ellas no p o d r á formarse la réc-
t i i icacion del a m i l l a r a m i e n l o 
con l . i legalidad y certeza que 
se requiere para la der rama 
del cupo del ¡ iño p r ó x i m o de 
m i l o i l iocientos sesenta y u n o , 
con el bien entendido que los 
que no las p r c s m l c n c o n f o r -
l ü c s y legales s e r á n juzgados de 
oüc io y 110 s e r á n oid.:"; en ayi"!-' 
vins. Ciii i ipazns M a j o S de 
I c'ÍÜ).— K l Alca lde , A n t o n i o Ser-
r a n í i . = A i M l ; r o á i o G o n z á l e z , Se-
cretario. 
Alca ld ia constitucional de C u -
billos. 
A fin de q u e la Jun ta pe-
r ic ia l pueda f o r m a r con ac ier -
to el a m i l l a r a m i e n l o q u e ha de 
se rv i r de base a l r e p a r t i m i e n t o • 
del a ñ o p r ó x i m o de 1 8 6 1 , se 
hace saber á lodos los vecinos 
y forasteros q u e posean fincas 
y ganados de todas clases e n 
este t é r m i n o ju r i sd ic iona l su je-
tas al pago de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l , presenten las r e l a -
ciones exactas con a r reg lo á ins-
t r u c c i ó n en el t é r m i n o de v e i n -
te dias contados desde la inser-
c i ó n de este a n u n c i o en e l Bjo-
Ic t i n oficial de la p r o v i n c i a n o 
siendo admi t idas las reclamacio-
nes q u e n o puedan hacer p o r 
los que fa l l en á este deber t a n 
necesario, p a r á n d o l e s ademas e l 
perjuicio que marca la ley. C u - ; 
Litios y M a y o 5 de 1 8 6 0 = 
V. M . D . A . C . = G r e g o r i o G o n -
zá lez , Secretario. 
A i c a l d i a constitucional de C a s -
tro/uerte. 
Todos los que poseen en 
esle d i s t r i t o m u n i c i p a l fincas ' 
r ú s t i c a s , urbanas, pecuaria, cen-
sos, foros, ú o t r a clase de b i e -
nes sujetos á la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l de l ano p r ó x i m o de 
1 8 6 1 , e n t r e g a r á n en la Secre-
t a r í a de l m i s m o d e n t r o de los , 
qu ince dias desde la i n s e r c i ó n 
de esle anunc io en el B o l e t i n 
oficial de la p rov inc ia sus res-, 
pectivas relaciones c o n f o r m e á 
i n s t r u c c i ó n ó las v a r i a c i ó i i é s 
ocurr idas é n el a ñ o á f i n de 
poder rectificar el n m i l l a r a -
mien to , n o o y é n d o s e las r e c l a -
maciones de los que fa l l en á 
esle deber. Cas t ro luer te M a y o , 
S de l 8 6 0 . = B c n i l o C h a m o r r o . 
A l c a l d i a constitucional de L a -
g u n a de Negri l lo i . 
Se hace saber á lodos lo s , , 
que en el t é r m i n o de este d i s -
t r i t o m u n i c i p a l p o s e é n b i e ñ e S j ! 
sujetos á la c o n t r i b u c i ó n t e r r i - ' ! 
' l o r i a l para el a ñ o p r ó x i m o de 
1 8 6 1 , presenten en la Secreta-
r í a del m i s m o d e n t r o de t r e i n -
ta dias contados desde la inser-
c i ó n de este a n u n c i o en el B o -
le t in oficial de la p rov inc ia sus 
respectivas relaciones arregladas 
á i n s l r u c c i o n , con el f i n de 
que l.i J u n t a pericial pueda rec-
l i f icar c! a m i l l a i a i n i e n t o que 
ha de serv i r de base al r epa r -
t i m i e n t o de la mencionada c o n -
t r i b u c i ó n , y el q u e n o c u m p l a 
con esle deber pasado que sea 
d i cho plazo le p a r a r á el per ju i -
cio que es consiguiente. L a g u -
na de N e g r i l l o s M a y o 8 de 
l 8 6 0 . = S a n t i a g o M a l i l l a . 
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AdrainistracioD ptiocipal di) Corraos de Leca 
Eslnfeto de Villifrancn del Bierzo. MES DE ABRIL DB 1860. 
Lisia de k s cartas que en todo el expresado mes han sido detenidas en esta 
Administración principal por carecer de los correspondientes sellos de fran-
queo IJ itii/u tlelencion se anuncia en el Boletín oficial de esta provincia 
¡.ara couMimieulo <lcl público según lo dispuesto por S. i í . la Reina 
(q. i ) , ¡j.) en P IM I áucrelo de 15 de Febrero ds 1856. 
Dirección (¡lie llevan las cartas. Personas á quienes se dirigen. 
I Í3b: : : : i Munchin de la Solana.. Sra. D.* Laureana Echarr i . 
Saiiti«.iv.- Exorno, é l imo . Sr. Arzobispo. 
Ss i lv í i» i o sé G u t i é r r e z , soldado provincial de 
L e ó n . 
l ietribil j io Sr. D . Manuel Quijano. 
M a d r i j Josefa Rivas, Caba baja n." 28 cuarto 
bajo en el patio. 
' Tú'iaí.-i.icd. del Bierzo 50 de A b r i l de 18G0.=Lanias . 
Estafeta do valcncin de D. Juan Subalterua de la 
principal de Leon^ MES VB ABRIL DE 18G0. 
Dirección que llevan las cartas. Personas á quienes se dirigen. 
León Sr. Gobernador de dicha provincia. 
I d D . Romualdo Tegerina. 
Valencia de D. Juan 50 de A b r i l de 1 8 6 0 . = T o m á s de la Puerta. 
Estafeta de la Vecilla subalterna de la principal 
de Leou. MES DE ABRIL DE 1SC0. 
llirescion que llevan las cartas. Personas a quienes se dirigen. 
D . Ramón María de Labra , Coman-
dante de armas. 
Paredes de Nava Josefa Tegerina, criada. 
Isla de Cuba, Vil la de Regla, 
La Vecilla 4 de Muyo de 1860 .=I l c rmeneg i l Jo Avecilla. 
Estafeta de Murías subtlterna de la principal 
de León. MES DE ABRIL DB 1860. 
Dirección que llevan las cartas. Personas á quienes se dirigen. 
En el ospresado mes no se detuvo carta alguna por estar adornadas 
do los requisitos legales. 
Bíiirins de Paredes y A b r i l 30 de 18C0.=Pedro Alvarez. 
EstaCctn (le Binño subalterna de la de León. MES DE ABBIL BB 1860. 
Uirecciua que llevan las cartas. Personas i quienes se dirigen. 
Moyaquez (Puerto-Rico).. . . Antonio Domínguez. 
l l á b a n a . . . José Gut i é r rez . 
Velálcaznr Toribio de Benito. 
Riofio 30 de Abr i l de d8G0.=Fernando Aramburu Alvarez. 
Donativos en favor de los inutilizados 
en la yuerra de Africa. 
LISTA NUMERO 47. 
Aijunlamicnlo de Andanzas. 
lis, vn. 
D . Vicente Genaro González. • 100 
Florencio González Mancebo» 100 
Pablo Cortón 20 
Gregorio Cadenas 8 
Josó García 8 
Josd Francisco Cadenas. . • 8 
GRAJAL. 
, Félix Slarciego 10 
üabr id Cadeuas 10 
Julián ¿tenso 10 
D. Felipe Alonso 10 
Cristóbal Casado 10 
Victoriano Huerga 8 
Francisco Herrero 8 
RIVERA. 
D. Miguél Pozuelo 10 
José Marcelo Cadenas.. 
Tomás Fernandez.. 
L A ANTIGUA. 
D. Gregorio Cadenas 8 
GAZANUECOS. 
D. Agustín Cachón. . . . . 20 
TOIAL» . . . . 364 
LISTA KIIUEBO 48. 
Ayuntamiento ds la Majúa. 
D. Francisco Javier Rozas, pár-
roco. . . . . . . . 
Manuela Cienfuegos. • . > 
José Alvarez. . . . . . 
D.* Vicenta Rodríguez. . . . 
" Víctor Alonso 
Francisco García 
D ! María Alvarez 
1). Prudencio Rodríguez.. • . 














Fiemos de Piífasect'no. 
Miguél Alonso González, pár-
roco 
Lucas García, pedáneo. . . 
Tomás Fernandez 
Marcial Lorenzaoa 
Javier Alvarez Corral.. . . 
D.* Josefa Lorenzaoa. • • • 
Lorenzo Fernandez Tellez. . 
Antonio Caballero 
D! Julia Rodríguez 











Vecinos de Candamuela. 
Francisco Cadenas, párroco.. 









Valentín Alonso.. . . . • 
D.* Lorenza de Otero 
D. Cosme Alonso 
D * Agustina Marcello. . • . 
D. Vicente Pelaez 
Juan Hidalgo. . . . . . 
José Bernardo, mayor. . . 
José Bernardo. . , . . • 
Luis García. 






















Fíct'nos de Villafelis. 




D ! Vicíoria Velasco. . . . 
Rita Rodriguez 
D. Juan García 
Leandro Fernandez. . . 
D." Gregoria Alvarez.. . . 
Nicolasa Fernandez. . . 
Margarita García. . . . 
Juana Fernandez 
Josefa Fernandez. . . . 
D. Félix Alvarez.'. . . . 
Gregorio A rías,: párroco. . 
D." María Fernandez. . . 
D. Domingo Fernandez. . . 
José Sánchez 
Venancio Rodríguez. . . 
D! María Antonia García. . 
Ana de Castro 
Narciso Kodriguez.. . . 
Juana González.. . . . 
D. A Icjandro Rodrigue!.. . 
Francisco Fernandez. . • 
Segundo González. • . • 
D.' Vicenta García. . • • 
Antonia Alonso 






























LISTA 2 i t S t S » 0 í'J. 
y l i / t i n í amí ' cn lo de Hospital de Ortigo. 
TOTAL 93,24 
Alcaldía constitucional de la Majúa 















D. Miguel Vaca, Alcalde. . • 
Santiago Dominguez, teniente 
Miguel Fernandez, regidor, 
Tomás Domínguez, id.. . 
Fabinu Malilla, id. . . . 
José Martínez, id. . . . 
Pedro SantinflO, párroco. . 
Pedro Antonio, capellán. . 
Jacinto Natal, Sr. Juez de poz 
A mbrosio Mnrtiuez, Secretario 
José García 
Fernando Martínez. . 
Manuel de Vega. . . 
Gabriel Otero, Maestro de 
primeras letras. . . 
Santos García. . . . 
Antonio Olivera están.0. 
O.' María Dominguez. . 
Isabel Marcos. . . . 
D. Antonio Olivera, Vaca. 
Santiago Olivera. . . 
Francisco Moro.. . . 
Miguel Moro, boticario. 
D.1 Angela de Vega . . 
D. Pablo Castrillo.. . 
Domingo l'erez.. . . 
Domingo Correrá. . . 
José Dumlnguez. . , 
Miguel Marcos,. . . 
Pedro Santos. . . . 
D.a María Fuertes. . . 
Eulalia Fuertes.. . . 
D. Leonardo Hidalgo.. . 
Andrés Rodriguez... . 
Pedro Gómez. . • . 
Pedro Fuertes Gallego. 
Santiago Malilla. . . 
Pedro Fuertes Sevillano, 
Domingo Antonio Dominguez 
Blas García 
Santiago Uuminguez Marcos, 
Andrés Fernandez.. . . 
Miguel Domínguez Marcos. 
Domingo Dominguez.. . 
Domingo Blanco. . . . 
Santiago Kodriguez. . . 
D.a Micaela Domínguez.. . 
D. Clemente Natal. . . . 
D." Francisca García.. . . 
D. Pedro Natal 
Joaquín Domínguez. • . 
Tomás Martínez. . . . 
Francisco de Vega.. . . 
Fernandn Domínguez.. . 
Simón Fuertes 
Pedro Dominguez Marcos. 
José Mario Garda,. . . 
Angel Malilla 
Ramón Iglesias 
Fernando Fuertes. . , . 
Antonio de Vega. . . . 
Santos Dominguez.. . . 
Manuel Cabrera. . . . 
Juan Ftauco 
Miguel Olivera 
José Fuertes Mayo. . . 
Antonio Olivera Alvarez.. 
TOTAL 274.88 
Hospital do Orvigo Abril 19 de 
1860.=EI Alcalde. Miguel Vaca.=Am-




















































En la fábrica de la Palentina 
Leonesa en Sabero, hay de venta 
una buenn pnrl'nln de hierros supe-
riores elaborados á ci l indro, y tam-
bién se dan porles del mismo a r t í -
culo para Mansilla de las Muías, 
León, Palencia, Madrid y otros 
puntos. 
Los pedidos y las noticias que 
puedan convenir se pedirán al D i -
rector local de la misma, dir igién-
dole las cartas por L e ó n , Buüar , 
Sabero. 
Imiirenta de la Viuda * Uljos de Millón. 
